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П р о ч н а я  с т р у к т у р а  п л о т н ы х  с и л и к а т н ы х  м а т е р и а л о в  н а ч и н а е т  ф о р ­
м и р о в а т ь с я  в п р о ц е с с е  в ы д е р ж и в а н и я  с ы р ц а  п е р е д  а в т о к л а в и р о в а н и е м .  
В  э т о т  п е р и о д  п р о я в л я ю т с я  г и д р а т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  м о л о т о й  н е г а ш е ­
н о й  и з в е с т и ,  к о т о р а я  с о г л а с н о  и с с л е д о в а н и я м  О с и н а  [ 1 ] ,  Р а б и н о в и ч а
[ 2 ] ,  Б у т т а  и д р .  [ 3 ] ,  С о л и н с к о г о  и  д р  [ 4 ]  т в е р д е е т  в о т л и ч и е  о т  г а ш е ­
н о й  и з в е с т и  п о  т и п у  г и д р а т а ц и о н н о г о  в я ж у щ е г о .
И н т е н с и в н о е  с т р у к т у р о о б р а з о в а н и е  в  с п р е с с о в а н н о м  о б р а з ц е  п р о ­
т е к а е т  в у с л о в и я х  п а р а .
Р е ж и м  т е р м о о б р а б о т к и  и г р а е т  с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  в п р о ц е с с е  с и ­
л и к а т н о г о  т в е р д е н и я .  В  д а н н о й  с т а т ь е  п р и в о д я т с я  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о ­
в а н и й  п о  в л и я н и ю  р е ж и м а  а в т о к л а в и р о в а н и я  н а  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  
п р о ч н о й  с т р у к т у р ы  в п л о т н ы х  с и л и к а т н ы х  п л и т к а х .  И с с л е д о в а н и е  п р о ­
в о д и л о с ь  с  м а с с а м и  с  р а з л и ч н о й  а к т и в н о с т ь ю ,  о ф о р м л я е м ы м и  в и з д е ­
л и я  п р и  р а з л и ч н о м  д а в л е н и и  п р е с с о в а н и я .  В р е м я  в ы д е р ж к и  м а с с ы  —  7 
ч а с о в ,  с ы р ц а  п е р е д  а в т о к л а в и р о в а н и е м  —  2  ч а с а .  В  з а п а р е н н ы х  о б р а з ­
ц а х  о п р е д е л я л о с ь  к о л и ч е с т в о  х и м и ч е с к и  с в я з а н н о й  в о д ы ,  м е х а н и ч е с к а я  
п р о ч н о с т ь  н а  с ж а т и е  и м о р о з о с т о й к о с т ь .  К р о м е  э т о г о ,  з а м е р я л с я  о б ъ ­
е м н ы й  в е с .  В  х о д е  х и м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и ф о р м и р о в а н и и  п р о ч н о с т и  
и з д е л и я  и е г о  м о р о з о с т о й к о с т и  з а м е ч е н  р я д  з а к о н о м е р н о с т е й .
Ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е  с в о й с т в а  з а п а р е н н ы х  и з д е л и й  н а х о д я т с я  в 
н е п о с р е д с т в е н н о й  з а в и с и м о с т и  о т  в р е м е н и  а в т о к л а в и р о в а н и я  и в е л и ч и ­
ны  м а к с и м а л ь н о г о  д а в л е н и я  п а р а .  Р е з у л ь т а т ы  о п ы т о в  п р и в е д е н ы  в 
т а б л . 4 .
К а к  в и д н о  и з  т а б л и ц ы ,  с  п о в ы ш е н и е м  д а в л е н и я  п а р а  в а в т о к л а в е
T а б л и ц а 1
Зависимость характеристик изделий от длительности выдержки 
при максимальном давлении (активность массы в %)
Режим
водотеп­
ловой
обработки
Длительность
выдержки,
час
Объемный 
вес, 
кг !дм3
Содержание 
химически 
связанной 
воды, %
Прочность, 
кг/см2 Морозостойкость
8 ата 4 1,72 7,1 75 после 50 циклов имеют
» 5 1,80 7,3 150 поверхностные трещины
» 6 1,82 7,8 180
10 ата 3 1,91 7,9 225 после 50 циклов тре­
» 4 1,93 7,9 280 щин не имеют
» 5
7 ^Известия ТПИ, г, 197»
1,93 8,1 300
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W у в е л и ч е н и е м  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  в ы д е р ж к и  п р и  э т о м  д а в л е н и и  у л у ч ­
ш а ю т с я  к а ч е с т в е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  и з д е л и й  в с в я з и  с  с о з д а н и е м  б л а ­
г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  д л я  с и л и к а т н о г о  т в е р д е н и я .
В  р а б о т е  и с с л е д о в а н а  з а в и с и м о с т ь  у с в о е н и я  и з в е с т и  в г и д р а т н ы е  
н о в о о б р а з о в а н и я  о т  с т е п е н и  о п р е с с о в а н н о с т и  с ы р ц а  и п р о д о л ж и т е л ь н о ­
с т и  в ы д е р ж к и  е г о  п р и  м а к с и м а л ь н о м  д а в л е н и и .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л .  2.
Т а б л и ц а  2
Усвоение извести и связывание воды в процессе автоклавирования
Удельное
давление,
Содержание усвоенных извести (числитель) 
и воды (знаменатель) при выдержке, 
час
Предел прочности на сжатие, кг/см 2, 
при выдержке, час
кг
4 5 6 4 5 6
Давление пара 8 ата
160
5,75 6,0 6,25
140 180 2106,75 6,79 7,1
180
5,90 6,3 6,5
160 210 2306,9 6,9 7,3
200
5,95
7,1
6,38
7,4
6,7
7,5 220 240 260
Давление пара 10 ата
160
6,1
6,9
6,4
7,1
6,7
7,4 260 280 310
»180
6,4
7,1
6,7
7,4
6,9
7,5 280 290 330
200
6,9
7,3
7,1
7,5
7,1
7,7 300 320 350
К а к  в и д н о  и з  т а б л .  2 ,  с  у в е л и ч е н и е м  у д е л ь н о г о  д а в л е н и я  п р е с с о в а ­
н и я  и п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  в ы д е р ж к и  п р и  м а к с и м а л ь н о м  д а в л е н и и  п р о ­
ц е с с ы  г и д р а т а ц и и  и с и л и к а т н о е  т в е р д е н и е  п р о х о д я т  в б о л ь ш е й  с т е п е н и ,  
о ч е м  с в и д е т е л ь с т в у е т  п о в ы ш е н н о е  к о л и ч е с т в о  х и м и ч е с к и  с в я з а н н ы х  
в о д ы  и г и д р о о к и с и  к а л ь ц и я .
П л о т н о с т ь  с ф о р м о в а н н о г о  с ы р ц а  п р и  м а к с и м а л ь н о м  д а в л е н и и  п р е с ­
с о в а н и я  о б е с п е ч и в а е т  б о л ь ш у ю  п о в е р х н о с т ь  к о н т а к т а  м е ж д у  в з а и м о ­
д е й с т в у ю щ и м и  п е с к о м  и и з в е с т ь ю  в у с л о в и я х  п а р а .  О б р а з у ю щ е е с я  п р и  
э т о м  к о л и ч е с т в о  ц е м е н т и р у ю щ е г о  ( г и д р о с и л и к а т о в  к а л ь ц и я )  в е щ е с т в а  
о б у с л о в л и в а е т  в ы с о к у ю  м е х а н и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь .  П о с л е д н я я  н а х о д и т ­
с я  в п р я м о й  з а в и с и м о с т и  о т  к о л и ч е с т в а  х и м и ч е с к и  с в я з а н н о й  в о д ы  и 
к о л и ч е с т в а  в с т у п и в ш е й  в р е а к ц и ю  о к и с и  к а л ь ц и я  [ 5 ] .
Д л я  и с с л е д у е м ы х  с о с т а в о в  и р е ж и м о в  а в т о к л а в и р о в а н и я  э т а  з а в и ­
с и м о с т ь  и м е е т  с л е д у ю щ и й  х а р а к т е р  ( т а б л .  2 ) :  п р и  а к т и в н о с т и  м а с с ы  
8 %  и д а в л е н и и  п а р а  в а в т о к л а в е  8 и 10 ата с  п о в ы ш е н и е м  п л о т н о с т и  
с ы р ц а ,  у в е л и ч е н и е м  в р е м е н и  в ы д е р ж к и  р а с т е т  к о л и ч е с т в о  х и м и ч е с к и  
с в я з а н н ы х  г и д р о о к и с и  к а л ь ц и я  и в о д ы .  Э т о  с о п р о в о ж д а е т с я  р а в н о м е р ­
н ы м  у в е л и ч е н и е м  п р о ч н о с т и ,  и, к а к  в и д н о  п о д  м и к р о с к о п о м  в п р о х о ­
д я щ е м  с в е т е ,  ц е м е н т и р у ю щ е е  в е щ е с т в о  о к а з ы в а е т с я  с л о ж е н н ы м  м е л к о ­
к р и с т а л л и ч е с к и м  с р о с т к о м  с б о л е е  в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  з а к р и с т а л л и з о ­
в а н н  о с т и .
П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
I. В  п р о и з в о д с т в е  п л о т н ы х  о б л и ц о в о ч н ы х  п л и т о к  п р и  а к т и в н о с т и  
м а с с ы  8 %  о п т и м а л ь н ы м  р е ж и м о м  а в т о к л а в и р о в а н и я  с л е д у е т  п р и н я т ь  
р е ж и м :  1 ,5 — 6 — 1,5  ч а с а  п р и  м а к с и м а л ь н о м  д а в л е н и и  п а р а  10 ата.
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2. Е с л и  п р е с с о в о е  д а в л е н и е  п о д д е р ж и в а т ь  2 0 0  кг/см2, т о  р е ж и м  
а в т о к л а в н р о в а н и я  м о ж е т  б ы т ь  т о т  ж е ,  н о  д а в л е н и е  п а р а  8  атау т а к  к а к  
п р о ч н о с т ь  и з д е л и й  в п о л н е  д о с т а т о ч н а .
3. С  ц е л ь ю  с о к р а щ е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  ц и к л а  ц е л е с о о б р а з н о  
б у д е т  ф о р м о в а т ь  и з д е л и я  о р и  160  кг/см2, з а п а р и в а т ь  п р и  д а в л е н и и  
10 ати с в ы д е р ж к о й  4  ч а с а .
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